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Abstrak 
 
 
Laporan Perancangan Komunikasi Visual Publikasi ‘Buku Balet Pertamaku’ merupakan 
laporan yang berisi tentang masalah yang akan dibahas dan bagaimana pendekatannya 
serta hasil yang dicapai. Buku yang membahas tentang balet untuk anak kecil belum 
pernah ada di Indonesia, padahal perkembangan balet di Indonesia cukup menjanjikan. 
Balet profesional di Indonesia berkembang dengan pesat. banyak balerina professional 
Indonesia yang memiliki segudang prestasi. Tapi sayangnya di Indonesia, balet 
merupakan seni tari yang masih kurang populer dibandingkan jenis seni tari lainnya.Dan 
juga didapati sebagian anak-anak menggeluti balet atas keinginan orangtuanya, sehingga 
kurangnya motivasi belajar balet dari dalam diri anak. Tidak ada panduan saat berlatih 
balet di rumah, sehingga sebagian besar anak tidak berlatih balet selain di tempat les. 
Karena alasan itulah saya memilih buku balet sebagai topik Tugas Akhir saya. 
Diharapkan muncul kecintaan terhadap balet dari dalam diri anak, sehingga tidak 
mustahil mereka menjadi balerina-balerina professional dan semakin mempopulerkan 
balet di Indonesia. Bagaimana membuat sebuah perancangan visual publikasi yang 
berjudul “Buku Balet Pertamaku” agar menarik bagi anak-anak untuk membacanya dan 
mampu memotivasi anak-anak bahwa berlatih balet itu menyenangkan. Buku Balet 
Pertamaku akan menggunakan ilustrasi hand-drawing klasik dan berwarna-warni yang 
mana akan lebih menarik bagi anak-anak untuk membaca buku ini. Menggunakan unsur 
interaktif agar anak-anak lebih menikmati sambil belajar tentang balet dan lebih 
termotivasi berlatih balet. Isinya mudah dibaca, menggunakan komposisi yang bermain 
tapi rapi, dan berisi teknik balet yang mendetail sehingga bisa menjadi panduan anak 
berlatih balet di rumah. 
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